PENURUNAN KADAR Cl PADA AIR SUMUR DIII TEKNIK KIMIA SETELAH MELEWATI DEMINERALIZED WATER DENGAN METODE TITRASI ARGENTOMETRI







a. AgNO3 0,1 M dalam 100 ml 
Rumus :   
Mencari gram dari AgNO3 0,1 M 
                
 
b. K2Cr4 5%  dalam 100 ml 
      
 
   
       
c. Menghitung Kadar Cl- outlet Produk 
Diketahui :    




0 20 2858 
8 17 2429 
16 15 2143 
24 13 1857 
32 11 1572 
40 8 1143 
48 5 714 
56 4 517 
 
Konsentrasi AgNO3 0,1 M 
Ditanyakan :  Kadar Cl- ? 
Jawab : 
Gram = 0,1 x 0,1 x 170 
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1.      
           
    
        
massa Cl =       M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,06035 gram 
         
            
             
                             
2.      
           
    
       
massa Cl =      M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,05325 gram 
         
            
             
                             
3.      
           
    
        
massa Cl =       M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,04615 gram 
         
            
             
                             
4.      
           
    
        
massa Cl =       M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,03905 gram 
         
            
             
                             
5.      
           
    
        
massa Cl =       M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,0284 gram 
         
           
             





6.      
           
    
       
massa Cl =      M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,01775 gram 
         
            
             
                            
7.      
           
    
        
massa Cl =       M x 25x10-3 x 35,5 gr/L = 0,0142 gram 
         
           
             
                            
